




SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan analisis data dan hasil uji hipotesis tentang pengaruh 
pemahaman perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, 
penerapan e-billing dan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil uji statistik t, untuk thitung untuk variabel pengetahuan 
perpajakan sebesar -0,624 dengan nilai signifikansi sebesar 0,534 (Sig > 0,05). 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan WP OP. 
2. Berdasarkan hasil uji statistik t, untuk thitung variabel variabel pemahaman 
perpajakan sebesar 3,169 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 (Sig < 0,05). 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh 
positif signifikan terhadap kepatuhan WP OP.  
3. Berdasarkan hasil uji statistik t, untuk thitungvariabel kesadaran wajib pajak sebesar 
2,879 dengan nilai signifikansi sebesar 0,005 (Sig < 0,05). Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan  
terhadap kepatuhan WP OP.  
4. Berdasarkan hasil uji statistik t, untuk thitung variabel e-billing sebesar 7,553 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (Sig < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa variabel e-billing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP 
OP. 
5. Berdasarkan hasil uji statistik t, untuk thitung variabel e-filling sebesar 0,402 dengan 
nilai signifikansi sebesar 0, 689 (Sig > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
variabel e-filling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP OP. 
5.2 Keterbatasan 
Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang mungkin mempengaruhi 




1. Kepatuhan WP OP pada penelitian ini hanya diukur pengaruhnya dari lima 
variabel yaitu pengetahuan WP, pemahaman WP, kesadaran WP, sistem e-billing, 
e-filling. 
2. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Gresik Selatan 
3. Responden dalam penelitian ini adalah WP OP yang melakukan pekerjaan bebas 
5.3 Saran 
Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan, peneliti selanjutnya disarankan 
untuk: 
1. Menambahkan variabel  lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi misalnya, sosialisasi perpajakan, tax amnesty, dan pelayanan fiskus. 
2. Penelitian selanjutnya dapat mengganti atau menambahkan lokasi penelitian. 
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan responden dengan kriteria yang lain 
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